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Abstract - TIle Holocene lagoonal system of the RIo Grande do Sui northern littora! embraces a group of 
depositiona! environments and sub-environments including: coastal water bodies (lakes and lagoons), allu-
via! systems (meandering rivers and inter-lagoonal channels), deltaic systems (nuvio-Iagoonal deltas and 
"lagoonal-tidal" deltas) and marshy systems. The sedimentary processes acting in these environments. the 
morphologic pattems developed. the distribution and nature of the sediments and the evolution of the system 
through time are investigated in this study. It shows that four main processes have been answerable for the 
evolution of the system during the Iiolocene: (I) the variations of the base level that followed the fluctuations 
of the sea level. (2) the progress of the vegetation from the margins of the water bodies. (3) the inlllltof clastic 
sediments from the rivers mouths and (4) the migration of eolian dunes into the water bodies. 
Resumo - 0 sistema lagunar holoct!nico do Litoral Norte do Rio Grande do Sui compreende 11m conjunto 
de ambientes e sub-ambientes deposicionais que incluem: corpos aqul1ticos costeiros (lagos e lagunas), siste-
mas aluviais (rios meandrantes e canais inter-Iagunares), sistemas deltaicos (deltas flllvio-lagunares e deltas 
de "mare lagunar"') e sistemas paludiais. 0 presente estudo busca analisar os processos de sediment.aciio. 
os padrOes morfol6gicos e de distribuiciio dos sedimentos bern como a hist6ria evolutiva do sistema 80 longo 
do tempo. Ele mostra que quatro mecanismos principals t,e,m sido respondveis pela evoluta:o do sistema du-
r:ulte 0 Iioloceno: (I) as variat'Oes do nlvel de base que seguiram as fll1luac;Oes do nlvel do mar. (2)0 progres-
sivo avanco da vegetac!o marginal aos corpos de ligua, (3) 0 aporte de sedimentos cJAsticoli trazidos pelos 
rios e (4) a migrac;io das dun3S oolicas para deI1lro dos corpos de IIgua. 
INTRODUCAo 
o sistema lagunar hol~nico do Litoral Norte do Rio 
Grande do Sui iniciou seu desenvolvimento ha cerca de 
5000 anos A. P., quando ° mar atingiu seu nfvel max i-
mo no final do evento transgressivo que se seguiu alII -
tima glacia~ao. 0 crescimento progressivo de uma bar-
reira arenosa ("Barrcira IV" de Villwock et al ., 1986), 
isolou, entre 0 continente - represenlado principal men-
te por terrenos pleistocenicos - e ° mar, uma ampla 
faixa de terras baixas onde se estabeleceu um sistema 
deposicional complexo constitufdo por varios ambien-
tes de sedimenta~ao. A denominal;llo "sistema lagunar" 
que adolamos para abranger 0 conjunto de ambientcs 
que sc instalou nesta faixa de terras baixas deve-se ao 
fata de que os corpos lagunares ocuparam urn papel do-
minante entre estes ambientes. 
Pretendemos, neste trabalho, descrever as princi -
pais caracterrsticas geol6gicas e geomorfol6gicas dos di -
versos componentes deste sistema deposicional bem co-
mo interpretar 0 seu processo evolutivo ao longo do tem -
po. 0 tema foi, em grande parte, desenvolvido como um 
assunto integrante da Thse de DoulOramento de um dos 
aulOres (Thmazelli . 1990) onde 0 sistema lagunar foi ana-
lisado de forma mais ampJa e integrada com os demais 
sistemas cosleiros da regiao de estudo. 
A area escolhida para estudo situa-se na regiao nor-
deste da Provincia Costeira do Rio Grande do Sui (Fig. 
1). Ela compreende uma faixa litorAnea com cerca de 
120 Km de extensao, prolongando-se desde a Lagoa do 
Quintii.o, ao Sui, ate a Lagoa Itapeva, ao norte. Alem da 
diversidade de ambientes deposicionais que a lOrnarn 
atmliva como urn laborat6rio natural para os estudos se-
dimentol6gicos, a regiao escolhida passui uma especial 
imporLAncia por englobar diversos ecossistemas que se 
encontram, nos dias de hoje, seriamente ameacados por 
uma ativ idade amr6pica crescente e nao pianejada. 
Sao raros os trabalhos ate agora pubHcados que te-
nham abordado de maneira mais detalhada os aspectos 
geol6gicoslgeomorfol6gicos do sistema lagunar da ~rea 
de estudo. Entre estes pode-se destacar, alem dos tra-
balhos pioneiros de Delaney (1960, 1963, 1965,) os es-
tudos de Villwock (1972), Jost e Soliani Jr. (1976), San-
tos ( 1986), Thmazelli et al. (1987) e Thmazelli (1990)_ 
Ja outros aspectos deste sistema, como a determina~iio 
de seus parAmetros ffsico-qufmicos e a distribuic;ao de 
seus componentes bi6ticos, ~m side abordados em va-
rios outros estudos realizados na <\rea (veja-se, por exem-
plo, Schwarl.bold (1982), WOrd ig ( 1984 e 1987) e Scha-
fer (1985). 
CLASSIFICACAo DOS AMBIENTES E 
SUB-AMBIENTES DEPOSICIONAIS DO SISTEMA 
LAGUNAR HOLOCtNICO 
Thntativamente e para fins de sistematiza.-;ao de 
abordagem do assu nto, procuramos classificar na Thbe-
la 1, os diversos sftios deposicionais que ocupam a pla-
nfcie lagunar holocl!nica da area de estudo. 
Em grande parte os ambientes listados na Thbela I 
se encontram representados no mapa geol6gioolgeomor-
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fol6gico da Figura 1. No entanto, E! necessario conside-
rar que a classificacao aqui propOSla nem sempre E! de 
racil aplicacao pois, muitas vezes, os ambientes passam 
uns para os outros de forma gradacional, tanto no es-
pae<> como no tempo. t; 0 casa, por exemplo, da passa-
Ambientes 
L Corpos Aquosos (Lagoas) 
1. Laguna 
2. Lagos Cosleiros 
II. Sistemas Aluviais 
1. Rios meandranles 
2. Canais meandrantes interlagunares 
III. Deltas 
1. Deltas fluvio-lagunares 
2. Deltas de "mare lagunar" 
IV. ?antanos, alagadie<>s e turfeiras 
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gem espacialmente gradativa de um sistema fluvial 
meandrante para uma planfcie deltaica ou a evolucao 
temporalmente gradativa de um lago cosleiro para um 
pAntano. Em ambos os casos a separac:lo entre os am -
bientes p<XIe ser um tanto artificial. 
Sub-ambienles e/ou feic6es 
morfol6gicas associadas 
Fundo lagunar 
Praias lagunares 
Cristais de praias lagunares 
Dunas lagunares 
Canais ativos 
Canais abandonados 
Planfcies aluviais (varzeas) 
Diques marginais 
Dep6sitos de rompimento de 
diques marginais 
Planfcie deltaica 
Frente deitaica 
1'.Ibela I - Classifica<;ilo dos ambientes e sub·ambientes deposicionais do Sistema Lagunllr Holoct!nico da {irea de estudo 
Urn outro aspecto relevante a ser considerado ao 
avaliarmos a paisagem alual do planfcie lagunar holo-
c/!!nica e que a mesma reflele lada a hist6ria evoluliva 
do sistema, desde 0 momento de sua implantacao. As-
sim, muitas feicOes morfol6gicas da area de estudo que 
se encontram, no presente, em completo desequilfbrio 
com os processos e condicoes atuais sao, na realidade, 
reifquias de situacoes paleogeognUicas pretE!ritas (E! 0 ca-
so, por exemplo, dos pontais e cristas de praias laguna-
res ao norte de Tramandaf que se encontram, atualmen-
le, no meio dos dep6sitos de planfcie aluvial, sem co-
nexao aparente com nenhum corpo lagunar, como po-
de ser observado na Figura 1). Devemos considerar que 
a distr ibuic~o espacial dos ambientes variou considera-
velmeme ao longo dos 5000 anos de exist~ncia do sis-
tema, principalmente em fun{:~o das flutuacQes relati 
vas do n(vel do mar que ocorreram, Ilesta regiiio, du-
rante este perfodo de tempo. 
Passaremos, a segulr, a descrever as principais ca-
racterfsticas destes difercntes ambientes que constituem 
o sistema lagunar holocenico na Area de estudo. 
CORPOS AQUOSOS (LAGOAS) 
Antes de iniciarmos 0 estudo dos corpos de agua 
costeira convE!m esclarecermos a nomenclatura adota-
da para estes ambientes, diferenciando os termos lagoa. 
lago e laguna. Empregaremos, neSle trabalho, 0 termo 
" Iagoa" na ace~ao que ele tem side tradicionalmente 
utilizado no Brasil, em mapas oficiais e outras publica-
cQes, para se rererir, genericamente, aos corpos aquo-
sos litoraneos, independente de suas dimensOes ou de 
seu grau de afastamento ou liga{:ao com 0 mar. 0 lermo 
" laguna" por sua vez, sera empregado de maneira mais 
restrita referindo-se ~quelas Jagoas que se encontram 
conectadas livremente com 0 mar aberto por meio de 
canais de Jigacao. Assim, em funcao da mistura de <igua 
doce e salgada, as lagunas desenvolvem, em sua maior 
parte, urn verdadeiro regime estuarino, no sentido da-
do por Pritchard (1967). Por fim, 0 termo " Iago" sera 
aplicado ~q ue las lagoas costeiras que nao possuem co-
nexao direta com 0 mar e que, geralmente, apresentam 
caracterfsticas de <igua dace . A::lrtanto, 0 usa tem con-
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sagrado 0 emprego do terma . 'lagoa' , tanto para verda-
deiras lagunas (Ex: Lagoa dos Patos, Lagoa de 'l'raman-
dar) como para lagos costeiros (Ex: Lagoa dos Quadros, 
Lagoa l tapeva). Em concordAncia com isto, 0 emprego 
que damos neste trabalho ao adjetivo "!agunar" (Ex: 
cristas de praias Iagunares, terra~os Jagunares) refere-
se :t feicQes relacionadas as lagoas de urn modo geral, 
sejam elas lagunas au lagos costeiros. 
Lagunas 
Logo al>05 0 maximo t ransgressivo, provavelmente 
a maior parte da faixa de terras baixas, que hoje e m dia 
constitui a planfcie lagunar holoc~nica, foi ocupada por 
grandes corpos lagunares com conexao livre com 0 mar, 
ou seja, par lagunas. Atuahnente, no entanto, ex iSLe na 
area de estudo somente urn corpo aquoso com estas ca-
ractcrfsticas: a Laguna de 1hrnandaf. Em conexao li -
vre e pcnnanente com 0 mar atraves de urn canal de 
liga~ao, esta laguna se comporta, no presente, como urn 
escoadouro natural da drenagem proveniente de urn 
conjunto inlerligado de lagos costeiros situados tanto em 
sua parte norte como ao sui (Fig. 1). 
Apesar de sua enorme imporUincia para tod~ 0 sis-
tema lagunar do litoral norte do Estado, alem do falo de 
situar-se na regiao de maior potencialidade de impacto 
ambiental devido a uma acelerada e na~ planejada ur-
banizaCao que nela se processa, sao ainda raros os es -
tudos sobre as caracterfsticas geol6gicas e geomorfol6-
gicas desta laguna embora algumas tentativas, ainda que 
preliminares, j<i tenham side feitas no que se refere a 
detenn inac<1o de seus parametros ffsico-qufmicos e/ou 
biol6gicos (Lira et al., 1976; Alvarez, 1979; Chomenko, 
1981 ; Strohschoen Jr. , 1985). No entanto, muitos aspec-
tos sedimcntol6gicos b;isicos, de grande relevancia , sao 
ainda desconhecidos ou mat con hecidos como, por 
exemplo, a natureza e distribuiyao dos sed imentos Que 
atapetam seu fundo. 
Sob 0 ponto de vista morfol6gico, a Laguna de 'I'ra-
mandaf pode ser subdividida em dois corpos aquosos 
parcial mente separados por um pontal que cresceu na 
di~ao NW-SE: a norte, a Lagoa de Tramandaf propria-
mente dita e, ao sui, a Lagoa do Armazem. Como 0 pon-
lal nao segmenta completamente a corpo lagunar, am -
bas as lagoas podem ser consideradas como formado-
ms de um corpo linico e e deste modo que esta laguna 
sera aQui tratada. 
A Figura 2 corresponde ao mapa batimetrico deste 
corpo lagunar, de acordo com 0 levantamento topogra-
fico realizado pela antiga Div isao de Estudos Hidrogra-
ficos da Secretaria das Obras Pl1blicas do ESlado do Rio 
Grande do Sui, entre os anos de 1939 e 1948. 0 mapa 
nos mostra Que 0 corpo lagunar e bastante rasa, com 
profundidades mAx imas em torno de 1,7 m. Somente 
ao longo do canal de ligayao com 0 mar a profundidade 
aumenta, alcanyando valores da ordem de 5 m (Strolls-
chocn Jr., 1985). 
Sob 0 ponto de vista fisico-Quimico, a LaglU1a de Tra-
mandaf apresenta caracterfsticas estuarinas (Lira et aI. , 
1976, Alvarez, 1979; Chomenko, 1981). As mares (es-
pecialmente as . 'mares meteorol6gicas") ocasionam, du-
rante a preamar, a ingressao, atraves do canal de liga~ao 
com 0 mar, de uma cunha salina cuja maior ou menor 
penetrayao e responsavel pelas variayOes de salinidade 
dentro do corpo lagunar. As maiores ingressOes e, con-
seqlientemente, os maiores graus de salinizayao da lao 
guna, ocorrem Quando se conjugam os fatores de altos 
valores de mares meteorol6gicas allados a perfodos de 
eSliagem no continente. 
Figura 2 - Mapa batilnetrico da Lagoa de Tramandar (Ievantamemo 
da Divis40 de Estudos HidrognUicos da Secretaria de Dbms PUblicas 
do RS, reaJiz.ldo enLre 1939 e 1948). 
A c1gua salgada introduzida atraves do canal e diluf-
da pela l1gua dace proveniente principal mente do Rio 
'I'ramandaf e, secllndariamente, do Canal Camarao, si-
tuados, respectivamenle, ao norte e ao sui do corpo la-
gunar. A descarga maior, associada ao Rio 'I'ramandaf, 
se deve a este ser a via naturalde escoamenw de loda 
a drenagem de um conjunto de lagos costeiros situados 
ao norte do corpo lagunar e que, por sua vez, recebe 
o nuxo de ligua de importames rios provenientes da Ser-
ra Geral, como os rios MaQuine, ~s Forquilhas e Car-
doso. 0 Canal Camarao, por sua vez, contribui somente 
com 0 nuxo de ligua dace proveniente da drenagem de 
urn conjunLO de lagos interJ igados e situados ao sui do 
corpo lagunar. Sua vasiio e bern mais secundliria poden-
do, inclusive, haver uma reversao no sentido do fluxo, 
como atestam claral"(>nte os pequenos deltas desenvol-
vidos nas desembocauuras do canal, tanto ao sui (La-
goa elas Cust6dias) como ao norte (Lagoa de Traman-
da!) (Fig. 5). Devido a esta reversao no fluxo, a Lagoa 
das Cust6dias, situada imediatamente ao Sui da Lagu-
na de 'I'ramandaf, pode, inclusive, apresentar valores de 
salinidade relativamente altos como, por exemplo, os re-
gistmdos por WOrdig (1987) que detectou, neste corpo 
de <igua, valores de salinidade de ate 11 partes por mil. 
Quanta a natureza e distribuiyao dos sedimentos de 
fundo da Laguna de Tramandaf nao tem sido publica-
do, ate agora, trabalho sedimentol6gico de maior deta· 
Ihe sobre este importante lema. Os dados publicados se 
referem sempre a amostras isoladas analisadas somen· 
le sob 0 ponto de vista granulom~lrico e, ainda assim, 
de maneira simplificada, uma vez que, normal mente, as 
determinawes de tamanho somente foram usadas co-
mo suporte de outras determinawes como, por exem-
plo, 0 leor de materia orga.nica ou a natureza dos eom-
ponentes bi6ticos. Assim, 0 mapeamento faciol6gieo dos 
sedimentos de fundo da Laguna de 'l'ramandai e, ate a 
presente momenta, urn tema ainda em aberto Que es-
pera por Cuturas investigat;6es. 
Lagos Costeiros 
Como pade ser observado no mapa geoI6gico/geo-
morfol6gico da Figura 1, a maior parte da planfcie lagu-
nar hol~nica da area de estudo se encontra atualmente 
cobcrta por urn conjunto de lagos costeiros que, na sua 
maioria, se interconectam por meio cle canais meandran -
les cuja drcnagem escoa no senticlo cia Laguna de Tra-
mandaf. 
o elevado mlmero, a morfologia singular e a clistri-
bu iCao espacial destes lagos do Litoral Norte do Rio 
Grande do Sul M muitos anos vem dcspertando 0 inte-
resse dos estudiosos Que se ocuparam desLa paisagem 
costeira, a comecar pelas brilhantes observacoes de na-
turalistas como Rcx.luete-Pinto (191 1) e Backeuser (1918) 
ate estudos mais recentes como os de Delaney (1960, 
1962, 1965), Villwock (1972), Jost e Soliani Jr. (1976) 
e Schwar.,.~bold (1982). 
As caracterfsticas morfometricas basicas dos prin -
cipais lagos que ocorrem na arca investigada foram aprc-
sentadas por Schwar/.bold (1982). A amilise dos dados 
dest.e autor revela algumas ev id~ncias mu ito significa-
tivas. Thlvez 0 fato que desperte maior aten~ao ~ a fra -
ea correlacao ex istente entre 0 tamanho dos lagos e a 
sua profundidade. A princfpio poder-se-fa pensar, co-
mo ja 0 fez Delaney (1965), que Quanto maior fosse 0 
lago, maior deveria ser sua profundiclade. Os dados re-
velum, no entanto, que isto nem sempre acontece. As 
maiores profundidades foram encontradas em lagos mui-
to pcquenos, como e, tipieameme. 0 caso da Lagoa dos 
Moleques, situada um pouco a sui da lirea de estudo (Pig. 
3a). Este pequeno lago, com cerca de 1 km2 de super-
ffcie, apresenta uma profundidade maxima de cerca de 
II m, completamente anflmala em relacao ao seu tama-
nho. Alem disso, seu perfil batimetrico exibe uma mar-
carne assimetria, como fica bem evidenciado na Figura 
3b. As margens do lado oeste do lago apresentam pro· 
fundidades rasas com fundo com cleclividade suave en-
quanto que do lado leste 0 lago apresenta-se profundo, 
com declividade bastante acentuada. Estes aspectos 
morfom~tricos anOmalos ex ist.entes em muitos dos lao 
gos desla regiiio costeira podem, em parte, refletir irre-
gularidades topograficas ge:-adas par erosao sub-a~rea 
durante period os de !livel de mar baixo como tamt>em, 
certamente, refletem a influencia da migracao das du -
nas e6licas livres que avan~am ininterruptamente peJo 
sell flanco leste. Devido a este processo de colmatacao, 
muitos destes lagos jii sofreram grandes modificac6es 
nas suas morfo\ogias iniciais, com expressivas reducOcs 
nos seus tamanhos originais. 
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Figura 3a - ~'otografia a~rea da Lagoa dos Moleques. situada logo 
ao sui dll area de estudo. Data da row: JAN/65. 
.. 
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Figura 3b - Perfil SW·NE na lagon dos Mo)eques. constru[do a partir 
do mapa baLim(!trico publicado IlOr SchwUl"'l.bold, 1982. Observa·se 
a acentuada assimetria e as pro[undidades anomalamente altas des· 
te pequeno corpo lacustre. 
o erescimento de pontais na direcao NW-SE, res-
ponsliveis pela segmentacao tOlal ou parcial dos corpos 
lagunares e urn outro aspecLo morfol6gico bastante sig-
nificativo dest.e sistema (Fig. 1). Como ja foi observado 
por varios autores (Villwock, 1972, Jost e Soliani Jr., 
1976, Thmazelli et aI., 1987), estes pontais, constituf-
clos por cristas de praia ("beach ridges") lagunares, re-
sultam da atuacao do vento dominante (NE) soprando 
sobre a superffcie dos lagos. As ondas e correntes re-
suhantes da a~ao deste vento transportam 0 material 
arenoso em dire{ao SW construindo as cristas Que cres-
cern, assim, com uma orientaCfio perpend icular a dire-
~:io dominante do vento. E de se esperar, panamo, que 
as dimensOes atuais destes lagos sejam bern menores 
do Que suas dimensOeS originais. Assim, 0 processo de 
crescimento dos pontais e mais urn important.e parame-
tro de cOlltrole da morfologia e da evolucao destes cor-
pos lacustres. 
o maior ou mellor desenvolvimento de praias are -
nosas ou baix ios pant..anosos nas margens dos lagos es-
l.t1 tambem relacionado com 0 fndice de energia local 
que, por sua vez, t..ambem ~ controlado pelo mesmo fe -
nOmeno de geracao de ondas e correntes lacustres pelo 
vento dominante (Villwock, 1972; Jost e Soliani Jr., 
1976). Assim, normalmente as margens posicionadas a 
SW dos corpos lacustres apresentam as praias mais de-
senvolv idas como resultado da energia maior associada 
it incid~ncia de ondas geradas pelo vento NE. Estas 
praias mais amplas da margem SW dos lagos permitem 
que 0 vento movimente a areia seca construindo peque-
nas dunas e6licas como, par exemplo, as dunas existen-
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tes junto a Lagoa dos Quadros e Lagoa da Porteira. Es-
tas dunas e6licas lagunares sao normalmente de peque-
no porte e, em Questao de poueos aIlOS, tendem a ser 
completamente estabilizadas peia vegeta{:ao que, devi-
do as condicoes favoraveis de umidade, cresce rapida-
mente proximo a margem destes corpos de agua. 
Os fatos acima apresentactos evidenciam claramen-
te 0 pape\ fundamental que 0 vento desempenha na 
morfoiogia destes corpos aquosos costeiros, seja peJa ge-
raeao de ondas e corrent.es, que controlam principalmen-
te 0 crescimento de pontais perpendicuiares ao vento 
dominante, seja peJa modificacao da morfoiogia origi -
nal dos corpos devido ao avaneD gradativo das dunas 
que, ininterruptamente, penetram os lagos peia sua mar-
gem leste. 
Quanto a cobertura sedimentar dos [undos lacustres 
vale aqui 0 que ja comentamos com rela~ao a Laguna 
de 1'ramandaf. A maioria dos lagos ainda na~ foi conve-
nientemente estudada quanto a natureza e distribui~ao 
de seus sedimentos de fundo. Os dados ate agora publi -
cados correspondem, via de regra, a amostras isoladas 
coleladas com outros objetivos que nao 0 conhecimen-
to de sua natureza sedimentol6gica. 0 estudo de San-
LOS (1986), realizado na Lagoa das Cust6dias, c um dos 
poucos trabalhos que fogem a esla regra. Esta autora 
coletou, de maneira sistematica, amostras do fundo la-
gunar que foram convenientemente analisadas em seus 
parametros granulometricos permitindo a confec~ao de 
varios mapas representando as principais caracterfsti-
cas de tamanho dos sedimentos que alapetam 0 fundo 
deste corpo lacustre. A analise dos mapas desla autora, 
a1iada a considera~ao de varios outros dados isolados re-
lacionados com outros corpos lacustres (por exemplo, 
os dados granulometricos apresenlados por Schwarz-
bold, 1982), revela que os sedimentos de fundo dos la-
gos sao caracteristicamente de granula~ao fina, varian -
do, em tamanho, desde areia frna a argila. Os dados mos-
tram, ainda, que ha uma nftida tend~ncia de diminui-
~ao granulometrica das margens em dire~ao as regiOes 
centrais dos lagos, 0 que reflete, basicamente, as varia-
C6es de energia do ambiente. 
SISTEMAS ALUVIAIS 
Os cursos de agua que drenam a regiao costeira em 
estudo podem ser classificados em dois grupas: (1) Rios 
Meandrantes e (2) Canais Meandrantes Interlagunares. 
Rios Meandrantes 
Estes rios correspondem a cursos de agua prove-
nientes de fora da planfcie costeira possuindo suas ca-
beceiras nos vales entalhados na Serra Gera!. Na area 
de estudo dois rios principais apresentam este compar-
lamento: 0 Rio Maqume e 0 Rio ~s Forquilhas (Fig. I). 
o Rio Maquine recebe a agua proveniente de varios 
anuentes menores que nuem atraves de vales estreitos 
encaixados nas rochas vulcfulicas da Formacao Serra Ge-
ral e, secundariamente, no Arenito Botucatu. Em fun -
cao do acentuado gradiente a que estiio submetidos, es-
tes cursos de agua alcan~am uma velocidade elevada e, 
consequentemente, uma compe~ncia apreciavel. Como 
resultado, 0 tamanho dos sedimentos em direcao a mon-
tante do Rio Maqume se torna progressivamente maior. 
Ao longo de seu vale, no interior e nas margens de seu 
leito, sao comuns as barras cascalhosas, campostas, ba-
sicamente, por seixos e matacoes de basaltos. 
Ao chegar a planfcie costeira, dentro da area de es-
tudo, este rio ja perdeu quase que total mente a sua car-
ga detrftica grossa e, ao integrar-se a planfcie de baixa 
declividade, passa a desenvolver um padrao meandran-
teo A observacao do mapa da ~~igura 1, bern como a anali-
se de fotografias aereas da regiao, permite supor que 0 
Rio Maquinc desaguava diretament.e em um corpo !a-
gunar que foi progressivamente co!malado gra~as a uma 
prograda~ao de!taica desenvolvida em sua desemboca-
dura. Thdo indica que a atual Lagoa do Ramalhete e um 
corpo de agua remanesceme deste preterito corpo !a-
gunar. Atualmente, 0 Rio Maquine se subdivide, neste 
local, em canais que serpenteiam por sobre esta antiga 
planfcie deltaica. Par fim, estes canais se reagrupam e 
o Maquine innete em direcao ao norte, desembocando 
na margem sui da Lagoa dos Quadros. 
o Rio 1'res Forquilhas passui urn camportamento se-
me!hante ao Maquine. Suas cabeceiras tambem sao ali-
mentadas pe!as aguas de pequenos arroios que correm 
em vales encaixados nos terrenos da Serra Geral. A car-
ga elastica grossa, formada basicamente par fragmen -
tos de basal to, e acumu!ada ao !ongo de seu vale desen -
volvendo, nas regiOes mais a montante, fe icoes de ver-
dadeiros !eques aluviais. Ao atingir a planfcie costeira, 
o Rio ~s Forquilhas passa, tambem, a apresentar um 
carater meandrante. Sua desembocadura, diretamente 
na Lagoa ltapeva, e marcada pela presen~a de um bem 
desenvolvido delta que prograda ativamente para den -
tro do corpo lagunar. 
Thnto 0 Rio Maquine como 0 ~s Forquilhas sao 
marcados por urn comportamento hidrol6gico bastante 
variavel que repercute nas caracterfsticas dos carpos la-
gunares existentes ao norte de Tramandaf, para oode 
escoam Sllas aguas. Mesmo nos perfodos de pluviosida-
de normal, as precipita~Oes nas areas drenadas por es-
tes rios alcan~am valores relativamente elevados, devi -
do, em grande parte, ao efeito de "barreira" ocasiona-
do pela escarpada Serra Oeral na condensacao das mas-
sas de ar provenientes do mar (Hasenack e Ferraro, 
1989). A precipitaCao media anual, registrada na loca-
lidade de Manique - de acordo com os dados do relat6-
rio "Levantamento e Avalia~ao de Recursos Naturais, 
S6cio-EconOmicos e lnstitucionais do ROS" do INCRA 
(1973) - e de 1715 mm, sensivelmente mais elevada 
que a taxa pluviometrica media do restante da area de 
estudo, que situa-se em torno de 1400 mm. Durante os 
perfodos de enchentes, no entanto, e que 0 com porta-
mento hidrol6gico destes rios se modifica cnormemcn-
teo Em seus vales e fl1cil de canstatar a import§.ncia des-
tas cheias a partir das imlmeras evid~ncias geomorfo-
l6gicas delas resultantes. Os vales, tanto do Maquine co-
mo do 1'r~s Forqu ilhas, apresentam ao lado dos canais 
nuviais ativos inumeros outros canais abandonados e 
que somente sao reativados durante os perfodos de 
cheia. Assim, ~ medida que se passa a. montante dos 
vales, estes canais, ativos e inativos, se entrelacam mu-
tuamente desenvolvendo no terreno uma morfologia 
muito singular. Os leitos normalmente secos dos canais 
abandonados evidenciam, no expressivo dia.metro dos 
componcntes c1asticos neles depositados, a elevada com-
pe~ncia das correntes quando dos perfodos de cheia. 
Thda eSLa quantidade de Agua proveniente da serra im 
alimentar os corpos lagunares situados ao none de Tra-
mandai. Sua import.Ancia, porLanto, E! marcante, nao so-
mente para estas lagoas como LamMm para a pr6pria 
Laguna de Tramandaf, influenciando enormemente as 
caracLerfsticas fisico-qufmicas desle corpo lagunar. 
Canais Meandrantes Interlagunares 
Correspondem a cursos de agua cuja origem se d<1. 
na pr6pria planfcie costeira e que servem, normalmen-
te, como ligacao entre os corpos lagunares. Dentre os 
diversos canais interlagunares existentes na regiiio, sem 
duvida 0 mais importante ~ represenLado peJo Rio Tra-
mandaf que serpenLeia por uma vasLa planfcie ao norte 
da Laguna de Tramandaf e escoa para este corpo lagu-
nar toda a agua proven iente dos varios corpos lacustres 
ex istentes na parte norte da area de estudo e que, por 
sua vez, recebem 0 influxo das aguas dos rios provenien-
tes da Serra Geral (Fig. 1). Ao suI de Tramandaf, prali-
cament.e todas as lagoas se encontram interligadas por 
canais meandrantes como, por exempio, 0 Canal Cama-
rdO (ligando a Lagoa das Cust6d ias com a Lagoa do Ar-
mazE!m) e 0 Canal do Hel6gio (ligando a Lagoa das Cus -
t.6dias com a Lagoa do Gentil). Estes canais possuem 
uma diferenca maJ'cante em relacao aos canais situ ados 
ao norte de Tramandaf. Nestes ullimos - como e 0 caso 
do Rio Tramandaf - 0 tluxo e semprc unidirecional, cs-
coando invariavelmente para 0 sui, em direcao a Lagu-
na de Tramandaf, como decorrencia da alimentacao de 
agua por parte dos rios provenienles da serra. Os ca-
nais ao sui, no entanto, podem apresentar reversOes de 
nuxo em funcao dos nfveis relativos dos corpos laguna-
res POI' eles interligados, fato este claramente eviden-
dado pelo desenvolvimento de pequenos deltas em am-
bas desembocaduras dos canais (Fig. 4). 
Urn rato comum a todos estes canais interiaguna-
res, e que resulta da baixa decliv idade da pianfcie pela 
qual escoam aliada a uma provavel elevada taxa suspen-
saoltracJo na carga sedimentar transporLada, E! 0 seu ca-
rater aitalllente meandrante. Como resultado deste re-
gime, as planfcies aluviais associadas a estes cursos de 
agua sao marcadas pela presen~a de inumeros canais 
e meandros abandonactos, alem de oulras fe icOes mor-
fol6gicas igualmente comuns, como os diques marginais 
e os leques de rom pimento de diques marginais ("cre-
vasse splay"). A pianfcie aluvial associada ao Canal Jo<1o 
Pedro, que interliga a Lagoa dos Quadros com a Lagoa 
das Malvas, ilustra de maneira mu ito clara a presen~a 
destas importantes feicOes morfoi6gicas (Fig. 5)_ 
Urn outro aspecto relevante, relacionado com os ca-
nais situados ao suI da Lagoa de Tramandaf, e que, na 
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maioria dos casos, 0 terraco entre duas lagoas apresen-
ta, alE!m de urn canal ativo que promove a sua interliga-
cao, urn segundo canal abandonado ou parciaimente 
abandonado, situado, invariavelmente, proximo a. mar-
gem leste do terraco. EsLe fato geomorfol6gico, claramen-
te observado em fotografias areas, deve-se, provavelmen-
te, a transgressiio das dunas Jivres que avan~am peio 
tlanco leste do sistema lagunar e promovelll, assim, urn 
desvio do fluxo interlagunar rnais para 0 oeste_ 
Figura 4 - Deltas de "mare" lagunar. COl1slTurdos nas desemboca-
dums dos canais de liga~tto entre a Lagoa de 1'ramandaf e a Lagoa 
das Cuslddias. Observe-se 0 expressivo delta na margem SE da La-
goa de Tnllnandaf e que se encontra, atualmcnLC. abandon ado. Data 
da f'0l0 : MA1f67. 
Figura 5 - Planrcie aluvial do Canal Jollo ~ro, ao suI da l.agoa dos 
Quadros. rnarcada pela presenC;a de meandros abandonados. lobos 
deltaicos ativos e abandonados. diques rnarginais e imimeros leques 
de rompirnenta. Data da rota: NOV/64. 
SISTEMAS DELTAlCOS 
A maior parte dos cursos fluv iais que drcnam a Area 
de estudo desenvoive, junto a.s suas deselllbocaduras, 
pequenos deltas que progradam ativamentepara dentro 
dos corpos aquosos costeiros. Estes deltas podem, em 
princ(pio, se r subdivid idos em dois t ipos, na depend~n­
cia das caracterfsticas do cursu de agua responsavel pc-
la sua construcao:(I) Deltas fluv io-Iagunares e (2) Deltas 
de "mare" lagunar. 
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Deltas fbivio-lagunares 
Este tipo de delta intralagunar se desenvolve junto 
as margens dos lagos ou lagunas graCas ao acumulo da 
carga sedimentar trazida ao local peJos rios meandran -
LeS ou canais interlagunares de fluxo unidirecional. Con-
seqilentemente, estes deltas predominam ao norte da 
Laguna de Tramandaf onde, alimentados peJas ~uas 
provenientes da Serra Geral, 0 nuxo generali7.ado das 
oorrentes se faz no senLido desta lagWla, como j<1 roi dis-
cutido anteriormente. Na cirea de estudo pode ser reco· 
nhecido urn grande numero dcstes deltas, alguns ainda 
em franco processo de crescimento (deltas ativos) e ou-
lros com seu crescimento cancelado (deltas abandona-
dos). Dentre os deltas atualmente ativos, sem duvida os 
dais mais importantes, e que passamos agora a descre-
ver, sao os que se desenvolvem nas desembocaduras dos 
riDS Trt!s Forquilhas e Tramandaf. 
o delta do Rio 1'r@s F'orquilhas (Fig. 1) prograda ati -
vamente para dentro do Lagoa ltapeva tendo jA cons-
truido uma planfcie deltaica subaerea que se estende 
por uma distAncia superior a 5 km a partir da margem 
SW deste corpo lagunar. A superffcie desta planicie del -
taica e dominada pela presenca de urn linico canal prin -
cipal por onde escoa a drenagern deste rio. Somente bern 
prox imo a foz este canal mostra alguma subdivisao. Um 
outro aspecto morfol6gico que chama a alencao neste 
canal principal e a sua configuracao praticamente reli-
linea. Este comportamenlo morfol6gico pode ser atri -
buido a atuacao de bern desenvolvidos diques marginais 
que, evitando freqiientes extravassamentos, mantem a 
trajet6ria quase que retilfnea do curso fluvial, ao mes-
mo tempo que inibem sua bifurcacao. 
o delta do Rio Tramandai, por sua vez, esLc1 sendo 
construido na margem norte da laguna do mesmo no-
me (Fig. 6). A configuracao morfol6gica de sua planfcie 
deltaica subaerea corresponde a de um delta do t ipo di-
gitiforme, com 0 canal principal sendo subdiviv ido em 
tr~s canais distributivos reponsaveis peto desenvolvi-
mento de t~s lobos deltaicos que jA progradaram para 
dentro do corpo lagunar por distacias superiores a 2 Km. 
A anAlise do mapa batimetrico da laguna (Fig. 2) evi-
dencia claramente a exiswncia destes ~s lobos deltai-
cos que se prolongam a partir das barras de desembo-
cadura dos canais distributivos. 
o crescimento natural do delta do Rio 1'ramandai 
foi modificado h;i alguns anos devido aos servicos de ca-
nalizacao artificial que nele foram realizados. Em decor-
~ncia desta intervencilo humana nos processos natu-
rais, a drenagem do Rio Tramandaf se encontra, atual-
mente, quase que toda direcionada para 0 canal situa-
do mais a leste do delta, com 0 consequente crescimen-
to do lobo deltaico correspondent.e e 0 abandono dos de-
mais. 0 baixo nivel de energia do corpo lagwlar (expres-
so na atividade de ondas e correntes) evita, no enlanto, 
um processo destrutivo mais rapido dos lobos abando-
nados, 0 que e facilmente constatado ao compararmos 
fotografias aereas deste della obtidas em diferentes 
datas. 
figur.t 6 - fotografia a~rea da Lagoa de Tramandaf, destacando.se 
a presenca do della digitlforme construido peto Rio Trnmandal. Data 
da foto: NOV/64. 
A conf18uracao morfol6gica do delta do Rio 1'raman-
dai revela alguns fatos importantes sabre 0 processo de 
crescimento deltaico em geral. V;1rios fatores atuam em 
conjuoto para a defmicao de seu padrao morfol6gico. Um 
destes fatores, de considernvel importAncia, eo fato de 
que 0 delta cresce na margem norte do corpo lagunar, 
a qual, como ja roi anteriormente discuLido, apresenta 
urn nivel de energia mais baixo uma vez que 0 vento 
dominante, gerador das ondas e correntes, sopm da d i-
~ao NE. Como se sabe, a aCao das ondas e correntes 
tende a diminuir as irregularidas da linha de costa fa -
vorecendo, em conseqMncia, 0 desenvolvimento de del-
tas do tipo lobado. Assim, 0 baixo fndice de energia ao 
qual est1 submetido 0 delta do Rio Tramandaf favorece 
o desenvolvimento de urn acentuado padr:io digitifor-
me. 
Outros fatores que tambem influenciam na morfo-
logia deste delta silo a elevada estabilidade de seus ca-
nais distributivos e a profundidade rasa do corpo lagu -
nar. A estabilidade dos canais se deve principal mente 
ao desenvolvimento expressivo de vegetacao em seus 
bancos marginais e tambem a natureza da carga detrf-
tica, transportada pelo rio que e, basicamente, uma car-
ga de suspensao. A reduzida profundidade da laguna, 
por sua vez, impede 0 desenvolvimento de urn delta 
mais espesso favorecendo, assim, sua progradacao no 
sentido horizontal. 
Em sfntese, podemos dizer que a morfologia acen-
tuadamente digitiforme do delta do Rio Tramandai po-
de ser atribuida, basicamente, a acao conjunta dos se-
guintes fatores: 
1. A uma baixa atividade das ondas e correntes na 
margem norte do corpo lagunar; 
2. A uma baixa taxa tracaolsuspensao na carga 
transportada pelo riO; 
3. Ao expressive desenvolvimento de vegetacilo nas 
margens dos canais distributivos aumentando sua esta-
bilidade; 
4. A profundidade rasa do corpo lagunar, 0 que fa-
vorece a progradacao horizontal. 
Alem dos deltas f1I1v io-lagunares ativos que acaba-
mos de descrever existem, na area de estudo, v3.rios ou-
tros de import.Ancia menor, como os que esta:o sendo 
consLrufdos na Lagoa do Passo e na Lagoa das Malvas. 
No entanto, talvez 0 que chama mais a aten~ao sobre 
a imporUincia dos deltas como sub·ambientes deposi-
cionais do sistema lagunar holoc~nico, e a constatacao 
do elevado mimero de deltas abandonados existentes ao 
longo desta planicie lagunar, especialmente na regiao 
que se estende desde a lagoa ltapeva ate a Lagoa de Tra-
mandaf. MuilOs destes deltas progradaram para denLro 
de antigos corpos lagunares existentes temporariamente 
nesta planfcie e foram, assim, importantes mecanismos 
responsaveis por sua colmata~i1o. Como 0 nfvel de ener-
gia destes corpos de agua era, invariavelmente, baixo 
- dev ido as suas pequenas dimensOes - estes deltas 
mant.iveram praticament.e intacLas as suas morfologias 
originais, mesmo ap6s 0 cancelamento do aporte sed i-
mentar par parte dos curses fluviais respans3.veis par 
sua construcao (Fig. 6 e 7). 
Figura 7 - Fotografia a~rea da regillo costeira proximo 11 !..agoa do 
]'Mso. 80 norte de TramandaC. Observe·se 8 grande quanticlade de 
I('<lues de rompimenlo de diques margilluis e de deltas abandonudos. 
responSllveis peJa coJmata~ao dos corpos lag\mares. Data da roto: 
NOVl64 
Deltas de "mare" lagunar 
Este tipo de delta, descrito pela primeira vez na Pia· 
nrcie Costeira do Rio Grande do Sui par Villwock (1972), 
se diferencia dos deltas nuvio-lagunares que acabamos 
de descrever par se desenvolve r na desembocadura de 
canais interlagunares que apresenLam a possibilidade 
de revers6es de nuxo, como resposta as variacQes de 
nfveis existentes entre os corpos lagunares interligados, 
ou seja, como resposta as "mares" lagunares, derivan· 
do dar a sua denomina~ao. Obviamente estas "mares" 
lagunares pouco ou nada tern a ver com as mares astro· 
nOmicas sendo mais variacoes de nfveis dos corpos lao 
gunares resultantes de acoes meteorol6gicas, como a 
aCao dos ventos sobre a su perffcies das lagoas, a ocor· 
~ncia de perfodos de maior ou menor precipitac;iio plu· 
viomeLrica e ocor~ncias de mares de tempestades (ma-
res de vento) no mar. Em conseqO~ncia disto, as rever· 
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sOes de nuxo das correntes que interligam as lagoas nao 
apresentam nenhum tipo de ciclicidade aparente. 
Na regiao de estudo os deltas de "mare" lagunar 
estao restritos aos corpos aquosos imediatamente ao sui 
da Laguna de Tramandaf (Fig. 4). A observa~ao dos del · 
tas fo nnados nas Lagoas de Tramandaf(Armazem), Cus· 
t6dias, Genlil e Manoel Nunes mostra c1aramente que 
os deltas situados na foz do lado norte dos canais inter-
lagunares sao sempre melhor desenvolvidos, 0 que in· 
dica que as condicoes dominantes de fluxo se desenvol-
vem em di~ao ao norte, ou seja, em direcao;l Laguna 
de Tramandaf. As revers5es sao provavelmente lim ita· 
das a perfodos de baixa precipita~ao pluviometrica as· 
sociados a eventos de eleva~ao do nfvel da Laguna de 
Tramandaf resultantes de uma maior ingressao da agua 
marinha atraves de seu canal de liga~ao. Assim, a sim· 
pies constata~ao da exist~nc ia de deltas na extremida· 
de sui dos canais ev idencia a ocor~ncia de reversi5es 
temponirias de nuxo e, conseqO~ntemente, a possibili· 
dade de urn gradiente decrescente de salin idade dos cor· 
pas aquosos a partir da Laguna de Tramandaf. As me· 
didas de salinidade efetuadas nestes corpos aquosos 
(WOrdig, 1984)comprovam esta dedw;ao tirada a partir 
de uma observacao puramente geomorfol6gica. 
Da mesma fonna que para os deltas fhivio-Iagunares 
ja discutidos, existe a possibilidade de ocor~ncia tam· 
bem de deltas de "mare" lagunar abandonados. 0 me-
Ihor exemplo deste tipo de delta situa-se na margem sui 
da Laguna de Tramandaf (Fig. 4). Este delta atualmen· 
te abandonado, de consideniveis dimensOes, cresceu a 
partir da carga sedimentar trazida par urn antigo canal 
que fazia , provavelmente, a prinCipal interliga~ao entre 
a Laguna de Tramandaf e a Lagoa das Cust6dias. Em 
grande parte este canal desativado pode ainda ser ob-
servado em fotografias aereas. 0 desvio do [luxo inter-
lagunar, que passou a ser feito mais a oeste atraves do 
Canal Camarao, cancelou a prograda~ao do delta que, 
no entanto, vem mantendo seus traCQs morfol6gicos em 
raziio do baixo nfvel de energia do corpo lagunar. 
SISTEMAS PALUDIAIS 
Em varios locais, ao longo da planfcie lagunar holo· 
~nica, as condic;Oes Coram Cavoraveis ao estabelecimento 
de ambientes paludiais, genericamente conhecidos na 
regiao por "banhados" (Por ex., "Banhado das Mal· 
vas"). A baixa taxa de aparte de sedimentos chisticos 
terrfgenos a estes locais estimulou 0 desenvolvimento 
e acumulacao de !'estes orgfulicos vegetais de tal maneira 
que estes sftios depasicionais evoluiram, muitas vezes, 
para expressivas turfeiras. 
A origem mais comum desles ambienles palud iais 
componenles do sistema lagunar hol~nico esta c1ara-
mente associada ao processo natural de colmata~ao dos 
corpos aquosos costeiros (lagos e lagunas) que vao sen· 
do progressivamente tontados pela vegeta~ao;l medida 
que suas laminas de agua dim inuem. Ao 10ngo do pia· 
nfcie lagunar hol~nica da regiao mapeada se encon· 
tram, hOje em dia, ambientes que representam pratica-
mente todos os estagios deste processo evolutivo. Urn 
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born exemplo de urn estagio quase que terminal desta 
evolucao pode ser observado a noroeste da Lagoa do Ar-
mazem onde 0 corpo lagunar original se encontra qua-
se que totalmente tornado pela vegeta~ao (Fig. 6). 
Urn segundo processo de origem de pantanos e, 
eventual mente, lurfe iras, que ocorre na area de estudo 
(; 0 relacionado com 0 afogamento e progressiva colma-
lac<1o das cavas entre as cordOes litortineos pleistod!ni -
cos, como 0 que se desenvolveu ao norte da area pes-
quisacta, entre as lagoas ltapeva e Quadros (Fig. 8). Du-
rante 0 maximo t.ransgressivo holocenico estes baix ios 
entre os cordOes foram afogados. Com 0 rebaixamento 
do n[vel de base que acompanhou a regressao hol~­
nica , estas depressOes foram sendo tomadas peJa vege-
tacao, cujos restos, acumulados "in situ", formaram l>e-
quenas turfei ras. A geomclria destas turfeiras e, assim, 
controlada pela propria geomelria dos cord5es Iiton1neos 
pleistoc~nicos. 
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Figura 8 - Modelo de acu!1lulacdo de lurfas nas cavas dos cordOes 
lilOl"lIneos regressivos pleis~nicos. Situar:!io encontrada e!1l Thrra 
de Areia. entre a La~oa dos Quadros e ltapeva (modelo rnodificado 
de Galloway e Hobday. 1983). 
A real izaC;ao de furos tJ. trado em algumas das tur-
fe iras exislentes na cirea de estudo possibilitou 0 levan · 
tamento de alguns dados a respeito da espessura e es· 
tratigrafia dos dep6sitos. A espessura media de turfa en · 
contrada nos furos efetuados situou·se em torno de 70 
a SO cm. A espessura m<1xima, encontrada em um furo 
realizado logo ao sui da Lagoa dos Quadros (F'uro 
TR· IS.5), registrou um pacote de 2 m de turfa. 
A sequencia sedimentar encontrada nestas Lurfei · 
ras pode ser, em geral, subdiv idida em t~s intervalos. 
o intervalo basal corrcsponde a um pacote de areia me· 
dia a fina, de cor clara. 0 intervalo medio apresenta uma 
arcia fina com alguma lama, de cor cinza e contendo al· 
guns fragmentos organicos cuja quantidade aumenta e m 
direc;ao ao tapo. 0 intervalo superior, por fim , corres· 
ponde a uma turfa heterogl!nea, de cor preta, contendo 
bern preservados restos de troncos e rafzes de vegetais. 
Uma seqOencia deste Lipo c granodecrescente em 
seu conjunto e pode se r inlerpretada como representa-
t iva do processo gradalivo de colmatac;ao de um corpo 
lagunar que, tJ. medida que vai sofrendo uma diminui · 
cao de sua lamina de ;igua recebe um menor influxo de 
sed imentos terrfgenos e vai , progressivamente, se en· 
riquecendo em restos vegetais. 
EVOLUI;:AO DOS AMBIENTES DO SISTEMA 
LAGUNAR HOLOCENICO 
Os principals esutgios evolutivos dos dlversos am-
bientes que conslituem 0 sistema deposicional lagunar 
holocenico, como aqui definido, podem ser reconheci-
dos a partir da ancilise das feicaes morfol6gicas preser· 
vadas ao longoda planfcie lagunar. Nenhum dos ambien-
tes descritos nas secoes anteriores persiste como tal por 
um longo perfodo de tempo. A tendencia genII ~ ocor· 
rer uma progressiva modificacao para outros am bien-
tes, numa sequencia evolutiva cujos estagios podem ser, 
em grande parte, reconstitufdos. 
Assim que a planfcie lagunar holocenica ficou indio 
vidualizada , no mAximo da ultima transgressao p6s· 
glacial , tudo indica que ela lenha sido ocupada, de info 
cio, por grandes lagunas que, provavelmente, apresen-
tavam varios canais de liga~o com 0 mar aLraveS de uma 
incipiente e eSlreita barreira lransgressiva cuja confi-
guracao ainda pode ser delineada na regiao ao norte de 
Tramandaf (Fig. I). Durante a fase regressiva que se se· 
guiu, com 0 rebaixamento do nfvel de base e a progra· 
dac;iio e conseqOente ampliaca:o da barreira, estas lagu-
nas foram perdendo sua conexao direta com 0 mar ao 
mesmo tempo em que Linham suas dimens5es reduzi· 
das gracas, em grande parte, a um processo de segmen· 
tac;ao promovido pelo crescimento de pantais na dire· 
cao NW·SE, perpendicular ao vento dominante. Com a 
sequencia destes processos, as lagunas originais 
transformaram·se em lagos relativamente rasos que, na 
sua maior parte, permaneceram ligados entre si par mt!\o 
de canais interlagunares. Assim, a planfcie entre os di· 
versos corpos lacustres, form ada originalmente par cris· 
tas de praia lagunares, passou a sofrer tambem uma se-
dimemaC;ao aluvial associada tJ. atividade destes canais 
de regime acentuadamente meandrante. Nesta sedimen· 
tac;ao aluvial um papel mu ito importante foi desempe· 
nhado pela formacao de leques de rompimento de di · 
ques marginais bem como pela constrw;ao de deltas in · 
tralagunares, como pode se r observado nas F'iguras 5 
e 7. 
Os Jagos remanescenles das amigas lagunas passa· 
ram enta~, a sofrer uma progressiva col matac;ao promo-
vida pelo aporte de sedimentos clasticos, trazidos pelos 
cursos de agua e pelo vento, aliado a acumulac;ao de res-
tos organ icos, principahnente vegetais, cuja proporcao 
relativa se tornava cada vez maior tJ. medida que a lelmi · 
na de ;igua diminuia . A tendencia final deste proccsso 
evolutivo ii, portanto, a de transformar estes corpos de 
;igua em pAntanos costeiros. Ao longo da planfcie Jagu-
nar holocenica da Area de estudo podem ser observa· 
dos, hoje em dia, ambientes que representam pratica· 
mente todos os estagios deste processo evolutivo. 
fur outro lado, a anAlise geomorfol6gica mostra tam-
bem que a seqiiencia evolutiva Msica acima descrita (la-
guna . lago - pAntano costeiro) nao se processou sem· 
pre da mesma forma e com a mesma velocidade para 
os diversos ambientes ex istentes na ~rea de estudo, lUna 
vez Que 0 processo principal respons~vel pela colrnata-
t;3.0 dos corpos de ~ua nao foi sempre 0 mesmo. Na rea-
lidade, e possfvel de se reconhecer diferentes mecanis-
mos Msicos promotores desta colmata~ao. Embora eles 
possam atuar em conjunto, na maioria das vezes 0 que 
ocorre e 0 nftido predornfnio de urn mecanismo sobre 
os demais. 
Urn primeiro mecanismo de colmata~ao que e pos-
sfvel de se reconhecer ao longo da planfcie lagunar e 
o que aLinge os lagos que se encontram isolados, d is-
tantes de fontes ativas de sedimenta~ao elastica (e6l ica 
ou fluvial) e que, conseqOentemente, apresentam urn 
preenchimento sedimentar mais lento promovido prin-
cipalmente pela vegeta~ao que, gradativamente, avan-
~a desde suas margens. Assim, 0 processo de colmata-
~ao destes lagos, controlado pelo progressivo avan~o da 
vegeta~ao das margens para 0 centro do corpo de ~ua, 
tende a ser simetrico. Estes lagos com baixo aporte de 
sedimentos clasticos podcm cvoluir para turfeiras. Um 
exemplo de ambiente com estas caraclerrsticas pode ser 
observado, atualmente, a NW da Lagoa do Armazem 
(Fig. 6). 
Urn segundo mecanismo de colmala~ao dos lagos, 
e que vem se desenvolvendo principal mente na regiao 
ao norte de Tramandaf, e aquele que ocorre em ambien -
tes de e levado aporte de sedimentos elasticos trazidos 
pelos cursos fluviais. Neste processo a col mata~o e, em 
geral, assimetrica, progredindo a partir de umadas mar-
gens como resultado da prograda~ao de deltas fluvio-
lagunares que, normalmente, desenvolvem morfologia 
digitiforme. As pequenas baias lacustres, posicionadas 
entre os lobos dos deltas digitiformes, vao sendo pro-
gressivamente assoreadas, principalmente por leques de 
rompimento de diques marginais. Um excelente exem-
plo de ambiente com eslas caracterfsticas pode ser atual-
mente visualizado no processo de colmataeao da Lagoa 
do ?asso, ao norte de 1'ramandaf (Fig. 7). 
Urn terceiro mecanisrno de assareamento dos cor-
pas lacustres predomina, na area de estlldo, nas lagoas 
situadas ao slll de Tramandaf e e atribufdos ~ rapida mi -
graeao das dunas e6licas ativas que avancam pelo flan -
co leste destas lagoas. As fotografias aereas mostram, 
claramente, qlle a morfologia original da maioria das la-
goas desta regiao foi completamente modificada pelo 
avaneo das dunas. E passfvel de se notar, inclusive, que 
alguns desles corpos de <1gua foram completamenle as-
soreados enquanto outros jj tiveram uma redu~ao de 
mais da metade de suas dimens6es originais. Obviamen-
te, este processo de assoreamento implica numa acen -
tuada assimetria como pode ser observado, de maneira 
bastanle elara, no perfil batimetrico da Figura 3b. A acu-
mula~ao de reSlOS vegetais desempenha, partanto, urn 
papel bern mais secundjrio neste tipo de colmatat;.1o que 
e, basicamente, promovida pelas areias e6licas. 
Os tr~s mecanismos acima descritos, responsjveis 
pela cohnataeao diferenciada dos lagos da regiao - tanto 
na velocidade de assoreamenLO como na natureza das 
f~cies sedimentares formadas - atuaram superimpos -
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tos a lim Quarto processo basico, de fundamental im-
porUincia na evolu~ao destes ambientes: 0 progresivo 
rebaixamento do nlvel de base regional , ineluindo 0 len -
COl freat ico, Que acompanhou a diminuicao do nfvel reo 
lativo do mar durante a fase regressiva holocenica. Es · 
te rebaixamento, que nao foi con tinuo mas, sim, mar-
cado por fases de estabilizacao ou mesmo de pequenas 
revers6es de sentido, ficou evidenciado pelo desenvol-
vimento, nas margens dos corpos lagunares, de bern de-
finidos terracos. 
CONSIDERA~ES FINAlS 
o estlldo aqui reali7.ado mostra que 0 sistema lagu -
nar holoc~nico da jrea pesquisada tem se constitufdo, 
desde sua i nstala~ao, hj cerca de 5000 anos A. P., por 
urn conjunto complexo de amb ienles e sub-ambientes 
deJX)sicionais que, ao longo do temJX), co-existiram, la-
do a lado, ou enta~ gradaram temJX)ral e/ou espacial -
mente uns nos outros. Considerando Que cada urn des-
tes ambientes tern se comportado como lim sftio depo-
sicional, fica evidente que as facies sedimcntares resu l-
tantes dos processos que neles atuam apresent.am, de 
modo am \logo, complexas rela¢es enlre Sl. 
A passagem temJX)ral gradativa "laguna-lago· 
pantano costeiro" parece marcar Uffia clara tend~ncia 
evolutivu entre estes importantes componenles do sis-
tema. Pelo menos quatro mecanismos principais podem 
ser reconhecidos como promotores destas transforma-
cQes: (1) as variaeoes do nivel de base regional, incluindo 
o JenC61 frejtico, que acompanharam as nutuac6cs ho-
locenicas do n(vel relativo do mar; (2) 0 progressivo 
avanco da vegetacao marginal dos corpos aquosos ; (3) 
o aporte de sedimentos elasticos tfazidos pelos cursos 
fluvia is e (4) a migra~ao das dunas e6licas livres que 
avan~affi pelo flanco leste desles ambientes. Embora es-
tes qualro mecanismos possam aluar conjuntamenle em 
urn mesmo ambiente, em gera! urn deles se sobressai 
sabre os demais. Como resposta , a velocidade relativa 
em que se da 0 processo evolutivo e a natureza textural 
e composicional das facies produzidas nestes ambien -
tes deposicionais tambem varia consideravelmente. 
Assim, os corpos aqujticos siluados ao norte de 1'ra 
mandaf tendem a sofrer uma colmalaeao relativamente 
rnpida, assim~trica, promovlda basicamente peJo cres-
cimento de pequenos dellaS que progradam a partir das 
desembocaduras dos cursos fluviais. As facies resultan -
tes sao constitufdas principal mente por sedimentos cl<is-
t icos lerrigenos de granula~ao fina (areia fina e lama). 
As lagoas situadas ao Sui de 1'ramandaf evoluem tam-
bern de forma bastante rjpida porem controladas, basi-
camenlc, por urn oulro mecanismo: a migra~ao das du-
nas e6licas [ivres que avancam pelo nanco leste dos cor-
pos de jgua. Suas f~cies de fundo sao formadas princi-
palmente por sedimentos arenosos, de natureza e Lex-
tura semclhante a das dunas e6licas. Por fim, os corpos 
aqujticos isolados, afastados destas fontes ativas de se-
dimentacao elastica e6lica e aiuvial, sofrem uma evolu-
eao relativamente mais lenta, mais simetrica, promovi-
da, fundamentalmente, pela acumulacao de restos or-
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g1nicos associados a vegetacao que progride desde suas 
margens. As lamas organicas e as turfas corresponctem 
as facies sedimentares mais representativas destes I1lti· 
mos ambientes. 
Por fim, aiem destes mecanismos naturais Que vern 
atuancto na evolw;ao destes ambientes do sistema lagu-
nar hoJocenioo, deve tambem ser considerada a super-
posi{:ao da a{:ao antr6pica cuja influencia, neste proces-
so, vern se manifestando de maneira crescente nos lIlti-
mos anos. Esta a<:ao tern, na maiaria das vezes, acele-
rado 0 processo evolutivo atraves, por exemp!o, do au-
menta da taxa de sedimentacao dos oorpos aquosos (de-
vida a maior erosao dos solos causada peJa destruicao 
da cobertura vegetal), do rebaixamento artificial do len-
COl matico (devido a canais de drenagem e bombeamen-
to de agua para as lavouras e cidades) ou, ate mesmo, 
atraves do aterro direto de corpos aquosos e banhados. 
Embora este fator antropog~nico possa ser facilmente 
constatado como atuante na regHio investigada, nao exis-
te, ate 0 momento, nenhum estudo mais aprofundado 
que procure quantificar 0 seu grau de participacao no 
processo evolutivo natural destes ambientes costeiros. 
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